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は切 り離 して論ずることは出来ず,そ の観点












の発注元 との関係 は内部発注 と形式上は同様
である。組織 もマネージメントもその状況の
中で最大効率に向けて努力 してきた。

























プロジェク トベースを基本 として,ネ ット社
会のあらゆる面を肯定的に利用 した製品創造
が,マ ネージメント面,組織面そしてプロセ
スにおいても次世紀の製品デザイン分野の主
流 になると言えるのではないj」a。
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